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0ENETRATING AORTIC ULCERS 0!5	 ARE LESIONS CAUSED 
BY RUPTURE OF AN ATHEROSCLEROTIC PLAQUE !SSOCIATED 
TO INTRAMURAL HEMATOMA ARE EQUIVALENT TO A DISSEC
TION IN PROGNOSIS 4HEY EVOLVE TOWARDS RUPTURE DIS
SECTION AND ANEURYSM FORMATION ! YEAROLD MALE 
WITH  PAST  HISTORY  OF  HYPERTENSION  AND  OPERATED  CO
LONIC CANCER #!4 SCAN SHOWED A DESCENDING THORACIC 
AORTIC  ANEURYSM -2)  SHOWED  0!5  AND  ANEURYSM 
&IG 	 4RANSFEMORAL ENDOVASCULAR REPAIR WITH GEN
ERAL ANESTHESIA AND MONITORING OF CEREBROSPINAL FLUID 
PRESSURE  WAS  PERFORMED  4HE  ANEURYSM  AND  ULCERS 
WERE EXCLUDED &IG 	 (E WAS DISCHARGED IN  H
+EY  WORDS  0ENETRATING  AORTIC  ULCER  !ORTIC 
DISSECTION !ORTIC ANEURYSM 4HORACIC AORTA 
,AS ÞLCERAS PENETRANTES DE AORTA 50!	 ESTÈN CAU
SADAS POR RUPTURA DE UNA PLACA ATEROSCLERØTICA !SO
CIADAS  A  HEMATOMA  INTRAMURAL  SON  EQUIVALENTES  A 
UNA  DISECCIØN  %VOLUCIONAN  A  DISECCIØN  RUPTURA  Y 
ANEURISMAS 6ARØN DE  A×OS  CON ANTECEDENTES DE 
HIPERTENSIØN  Y  NEOPLASIA  DE  COLON  INTERVENIDA  CON 
ENFERMEDAD  RESIDUAL  %N  LA 4# DE  CONTROL  APARECE 
IMAGEN DE ANEURISMA DE AORTA TORÈCICA DESCENDENTE 
,A 2- MUESTRA 50! Y ANEURISMA &IG 	 3E REA
LIZØ  TRATAMIENTO  ENDOVASCULAR  POR  VÓA  FEMORAL  Y 
ANESTESIA GENERAL MONITORIZANDO  LA PRESIØN DEL  LÓ
QUIDO CEFALORRAQUÓDEO 3E EXCLUYERON EL ANEURISMA 
Y LAS ÞLCERAS &IG 	 &UE DADO DE ALTA EN  H
0ALABRAS CLAVE ÁLCERA AØRTICA PENETRANTE $ISECCIØN 
DE AORTA !NEURISMA AØRTICO !ORTA TORÈCICA
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